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Tro- Tjenare x Haradshbsdingen i Nedre Kanlm r
Hogsdle
Herr N1Ls ARPPE.
Mine Vordade Herrar Valgorare!
Tilldten, Mine Herrar
, at jag dristar uppojfra Eder dstiti
Academiska ariste. DetJkersor at offenteligen Jd. betyga Eder
min odhdeliga verdnnd sor dtnjutna utmdrkta vdigdrningar *
ocb jag soljer derutinnan endast mit hjertas drist , utan at
rddfraga mina kraster. Min djupa erkdnjla skall bestdndigt
vara sdrhmden med de upriktigajse onskningar sor Eder vdU
gdng j ocb at se dessa mina onskningar upsyllda , skall vara
dmnet ser min listigaste gladje. Med dessa tankesdtt Jkall'
jag rdkna det sdr en arabat intil dbdfflunden framljarda





Grammatica interpretatio, sance Exegescos omnis esse debetsunda mentum. 1
Tbcj. 11. Ea igitur ratio scripta explicandi vetera, qua
sententia .iis tribuitur quam interpres verissinjam existimat ,
non quam contextus & temporis scriptorisque ingenium poltu-
lant, verce Hermeneuticae & Logicae e diametro advectatur.
The/ 111. Neque talis queri'interpres merito de injuria
potesl, ii alii ,* simili usi pia fraude, ejus -verba in consenlum
cum suis opinionibus, ejus licet menti maxime -advectis.,
quocunqne modo ire cogunt.
Ibes IV, Licet plnntce sio dictae sensitivae analogiam
quandam cum lentu animalium, pruno baiaeie .videantur mtui-
tu j multum tamen ab eo ahsunt. __
7 jjgs y\ Rex Gustavus' primus praedia ecclesiaflica cum
serario conjungere, sine ulla vel Ecclesiae vel oidiuis Eccle-
siasiici potuit injuria.
Ihes. VI. Qui ex multitudinis judicio pendet, valde lu-
bricum ad gloriam iter ingreditur.
Tbes VI1. Recte Ennius: Qui stbi ssicus ‘prodesse ve-
quit, nequicquam, Japit.
The/. VII1. Non semper eruditis sententiae imputanda:
sunt, quae ex pla-citis suis per bonam consequentiam stuunt •
sed neque credendum csl, eos sententias omnes vere sbvere,
quas prae se serre, ad invidiam declinandam, aliquando solent.
Thes. IX. sic param probabile eit, Epicurum smcerc
credidiile Deos ex i slere,
Tbcs. X. Qui sensuum tollere sidem allaborant, aut ipsi
.stulti sunt, aut alios omnes esTe stultos putant.
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M. MICHAEL AGRICOLA.
Locum suum natalem, vir de Ecclesia patriae meri*
tissimus, eundem quem Auctor nosler, ipse prodidit,
Micbaclcm Agricolam Torshyum sese appellare siolitus v83 7)*
U) De plerisque rebus hic commemoratis, supra sa-
tis pro consilio noltro jam dispucavimus. — scriba Au-
dem addimus, repectere nos in Dissert. Joh. Beronii (Upsal. a. I7?4»
Praes. Cei. Fant ed.) De Exsecutione R cejsus Arojiensis a. (quae
relatione ex actis hausta, de toto hoc negotio, Ms. Nob, () rnhiclmit ,
inprimii duce utitur) p. 8 locum ad res nostras pertinentem-hunc me-
inorabilem: „A. 1545 d. 27 Apr. procuratori suo in prosectura Aboen-
„si Thomx Johaniiis atque OUo Trottonis in Alandia Rex mandavit, ut
,,(ingulos sundos rurales, sedi Episcopali Aboenii- hactenus subjectos,
,,Fisci nomine occuparent, quoniam senio tum consectus Episcopus Mar-
„tinus skytte taxam illam, quam vocabant, seu pecuniae summam, Re-
„gi vi contractus solvendam, praedare non posset sibique coramissa prx-
„dia Curare. Ei vero in sustentationem reliquae aetatis concedebatur Prai-
5,benda 5. Johannis atque reditus Procurationis nomine insignitus.
‘ £
Unde diseimus, vivo adhuc Episcopo Martino (sccus atque supra pag.
696 conjecimus), atque quinquennio ante ejus mortem, sundos Episco-
palcs Regalibus illis adjunctos suisse, idque tanta severitate., ut seni E-
piseopo ad vitam sustentandam nonnisi Prcehenda s. Johannis ( vid. p,
693 not.) relinqueretur, una cum reditibus Procurationis , h. e. merci*
bus vel pecunia, ab Ecclesiarum Curatis Episcopo easdem visitantibus ex-
hibita, svet. Gengdrd-, ex qua quidem senex, qui per alios, ob ingrave-
scentem aetatem, Visitationis officium peragendum curare cogebatur, haud
inultum lucrari potuit. Quomodo reliquis etiam Episcopis eodem tem-
pore sundos suisse ablatos, nonnisi exigua redituum parte iis relicta,
ibidem docetur.
(837) Patrem e Jus Olavum simonis in Tdrshy , suisse Piscatorem Praedi-?
serkilax in Nyland, scribitRhyzelius (_Episc, p. 54411. N), nescio cujus
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ctori hoc loco significareseriptorem librarium videtur (skris-
vare ’ Renslrisvare)? Cancellarius autem, Messenio Arcti-
grammateus, quem nos- hodie dicere secretarium solemus isiVid, Gesneri Ibejaur. L. Lat. in illa voce.
Magijlri honore Agricolam a; 1539 suissie ornatum,
lupra (p. 723 nor. 828 )■ vidimus; quo eodem anna Wic-
temberga , ( ubi degens, Praebendam s, Laurentii ad Eccle»
siam Abosinsem, m studiorum suorum subsidium, a Re-ge, literis supplicibus ad hunc die 20 Aug. a. 1537 dan-
tis, atque in Archivo Falmskoidiano legendis, petiverat at-que obtinuerat) rediit, testimonio & Lutberi & Mdan>
Aethonis (ut ex. literis eorum, ad R. Gujlavum datis intelli-
gese licet) amplissimo munitus (838)- Reduci facto, ad
priorem suam Pratbendarn (i‘. Lautentii ), aliam etiam
Episcopus Murtinus adjecit, nempe, s. Eartholomcei illam
Genealogi ' nixas asserto. Praedium" quidem serkila-x- in eadem, in qua-.
Torsby, paroecia Pempensi habeturr an vero illi prsedio hic subjacuerit’,
pagus 5 , non multum -inde remotus,, nos met latet.-
(s3s) Literae Liitheri, elatae Wistcb. die 17*Aprilis 3.1539, legi
jrpstunt in Appendice ad Hijl ■ EciUs. spegelianam p. 84 Rp ubi de no»
itio scribit: Comitem itineris*adducit '(Geargins Normannus , inssitutioni
Regii Principis praesiciendus ) Michachm Agricolam , svetice Tuee silium
st indigenam, juvenem Jane j Jed 'eruditione, -ingenio (3 morihws excellentem?,
qui poterit in Regno Majtjlati tuxphtrimo ejse: usui; ■ i\e inde addens: hitneMajejtati tuas commendo ut probatum (3 precor Ckristum5 utper
Tips multum fruchim faciat' CHri/lus ipse, qui eos-per May.tcm tuam vo-
cat & ordinat. Literas Melanchthonis
, dat. ibid. cl. i2'Maji 153
Archivo PaJmJfri exhibet Diss. M. Humble cit. p. 18 sq- rot m)' J f^ru
telam a. jam 1529 Wittcmbergam a.b Epistop o Mdrtino
unde Rhy»biu;s (i. c.) didicerit, nestiaius. Parum autem probabile
Yidetur, eum per .decem annos suisTe ibi commoratum?.
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( 839 ; quam utramque, donec Episcopus (sive ut Anstt-
‘stites hos Fcclesiarum Euangelicos dici R. Gusiavus ma-
luit, Ordinarius ) AboCnsis coristitueretur, retinuisle vide-
tur (840). Pro quo .eodem stipendio munus etiam Re-
ctoris -scholae Aboensis administrasse, putamus; utsucces-
s.ori suo M. Paulo gpuusten, Prabaula Clericorum, stipendii
loco item suit concesta.
Itv) De scriptis Famice (qua lingua antea vfix quid-
quam literis (841) ssiit exaratum) ab Agricola , ad Re-
formationem Religionis per Finiandiarn promovendam e*
ditis, agitur ex instituto in Foliis Hebdom. Aboensibus a.
1796, No 15, 16, 19, 21, duce-inprimis Oratione syno-
dali (adhuc Ms.) quam a. 177 j coram congregato hic
Clero Dioecesis Aboensis habuit s, Archiep. & Acad. Pro-
Cancellarius D. Carolus Frid. Mennander, cujusque no-
bis copiam benigne secitFilius suus, Musis nostris saven-
-tissimus., Generosisl. Dn, Carolus Frid. -Fredenheim. Ta-
(-839) lQ Libro Rationum Capituli Aboenlis R. Gultavd redditarum,
.(de quo ssepe commemoravimus) legitur: „A. Bartholomcci Altaris Pre-
„benda huij.ka Bilkop Martin consercrade Magislro Michaeli till en 11-
jjlhen vndtsettningh, Cdhan han ass Tydzlkland katnmin var ttc
(840) Certe in laudato nuper Indice-Capituli Aboensis, reditus ann«
etiam 1552 ex hac utraque Praebenda ab Agricola percepti, exhibentur.
C84T ) Ipse seribit Agricola in Praesatione Versioni N. -Testamenti
Fenhicze pramissa (orthographiam ejus molbstam &.vitiosam, non autem
ipsam orationem, emendamus): „Etti taman tnaan kieli.oli, ennen neita
;,,aikoja, juuri vaBa, ja lihes ei.mitallin kjrjoisa.eli pockslavisa pruu-
„kattu taikka harjoitettu; niin ota nyt sami, ehka kuinga kaitainen he«
„olis, otollisesta, Herran puolesta.“ (h. e. Quum lingua hujus terne
ist-antc htec tempora valde parum, imo prope nihil, omnino, in libri*
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liu-m scriptorum tria tantum Auctor noster tangit 3 sed
ipse Agricola, in Irassatione metrica ad versionem Psai-
morum Davidicorum Fennicam, recenset Libellum Alplin-
beticum , Catecbismum (8 32'5 Librum Precum, (anno 1544,
g;o ), Novum Testameutum (a. 15481 4: °) (843 )> Rituale
s Agenda Ecclesiasiica ( Handboken ) , Mislatu Zs HiHoriam-
Passionis Cbrilii t hos tres libros a 1549. 4:o ) cum ad-
juncta Historia ResurreElior.is Zs Ascenjionis in calum Do -
Vtinicce (844); quibus deinde accedebant versi Fennice
aut literis adhibita atque usitata; accipe igitur haec, qualiacunque sini,,
benigne ex parte, s. nomine, Domini)., In praesatione quidem ad versionemi
Psalmorum metrica seribit: „se vanha juiki Psaltarin texti*, Josta No-
„cturnit, Prim’ je sexti Aina luettin ja veisattin, Rukoiltin 'ja my6s,
„saarpattin, On syngy ja pin xi mones paikas, Kuins kylla huomaat lu-
„k.u -aikas. Waan tai on (paitz’ pramin) selki ja puhdas.“ (h. e. Vetu*
ille solennis Psalterii textus, unde Nocturnae, Primae & sextae semper.
legebantur, unde orabatur atque etiam praedicabatur, est dissicilis sc ob-
iturus multis locis, id quod satis reperis, lectionis tempore.. sed hic,,
absque gloriatione, perspicuus & purus). sed non alium nisi veterem,
textum Latinum in Ecclesiis usitatum, indigi.tasse putamus.,
(842) Hujus utriusque libelli exempla hactenus investigare nulla
potuimus; quin neque B .'Mennandri diligentia indagare ulla valuit. Ad-
dunt schesserus ( svec. Litcratce p. 316) & post euro Rhvzeuus 1. c.,
tdidilse Agricolam etiam Hymnos Ecelestajticos , in linguam Fennicam
translatos; quorum tamen nulla alia exstas memoria: unde valde dubium
habemus, an ullus ab eo, talis prosectus, liber fuerit? Csr., FoL. Hebdorn,.
Ab. 1. c. N;o 17.
(843) Hoc Agricolam anno jam 1542 transtulisse, ait Messenius,
scond. T. X. pag. 25. Ipse quidem in literis ad Gtorginm Nnrmannum,
Ahoce a. 1 yq.2, d. 11, Dee. datis (apud Celsium Monum. Palni/kdld. pa£..
183 sqq.) opus se jam tum perfectum habuisse, significat; de cujus edi-,
tjqne promovenda vehementer laborabat.
(844) Verba ipiius (quibus sc quidem horum operum auctorem ex--
pnessc; haud nominat, s»d it» tamen ea. commemorat, ut a se suisse. pro-
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Fsahni Davidici i Davi din Psa/tari, a. t5> r , 4:0), Canti-
en Mosis &c. cum seie&is quibusdam capitibus 1FMajorum
Prophetarum , & priores IX Propheta Minores {tFeisut ja
Ennufloxet Mosesen Laisla ja Prophetisla ulosbaetut ) anno
1551, 4:0, atque tandem horum 111 reliqui a. 1552, 4:0
(cum lods ex Levitico & Deuteronomio excerptis, quae
agunt de Gradibus Conjanguinitatis- intra quos matrimo-
nium -prohibitum est, nec non formulis Benedicendi , &
diris devovendi) ( 845 i- Omnes hi libri stockholmiae
prodierunt, ex officina typographica Amandi Larsson (846).
Quantum, opis ex Regia benesicentia ad eos> edendos ac-
secta, intelligi possit) hxc sunt: „Kuin Ab c- Kirja ensin on,-siitta-
„AlkuOpiHeni/koon, Ja Ruknus-Kirjas sangen hyvan, Monist’asioist’ tayn-
„nans ja syvin. senjalken sen Uuden. Tejlamentin tffrran armosta lapitze
„prenttin, Kdsikirjan, Mejjun ja PasJion'-i &cc.. Cs.. Messenius. scond. T,.
X, p. 25 & Chron. Rhythm.. Fini., p. 71..
(845) De Versione hac Librorum Biblicorum Fennica ex ihstituto;
egimus in Foliis Hebd. Aboens. a. 1778 pag. Q2--98; cs. Maxime Rev.
D. Christoph. Wilh. Ludeke Allgem. schwed.. Gclehrs, Archiv, I Th.,
p. 269 sq. & Fol. Hebd. Ab., a. I79ct N:o 15..
(846) Exstant ih Archivo Palinjkoldihno. ad' hunc liter»-. Agricolcr»
dasse Abox d. j Aprilis a.- 1551, quas, exhibet Cei. Fan? Observation,.
selett, Htsior. svecanam illu/lrant. pag. 103 sq. Qure adeo> sunt memo-
rabiles, & tantam nostris rebus assundunt lucem, ui inserendas easdem
hoc loco existimen us: salighet met helse, lycke och wallsardh
„1 Gudi varom Hcrra altijd tillsirese &c.. Fore thct omak och arbct,
„som I hasve (kire Amnndc , gode besynnerlig ven), hasst. sor the Fin-
„ska botkcrs. prentan och tryckcrii har till dags, vard (v.arder) altsmcc-
„tig Gud utan. tvisvel Ider. evinnerliga beisinandes, hvad som pa vara,
„syda brustit an sa hasver man nu alit sedan i hostas och her til , och
)i(sn framat, hallit ock med Guds hjclp anhallandes varda (varder ),
■ ■Jippa Davidz Fsaltaie, til at transfererat pa Ftnjka , och £r «» iche:
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definire haud valemus; non autem nihil accessissc
.,,Iangt ifran 'tutian. sa 'bidhcr jag annu ganlka kerliga, at I vtle med
„tben Ehrevordige sari ren Magiae.) O.lao Petri Holmensi visseliga s6rh6-
„i-as om Kongl. Maj:t var allernadigste Herre. ma verdigas gunsteliga til-,,sladia, at sannsia Davids Psaltare book och andia slyka as then Heli-
s>sa s^ritt i sora olrcsteoch mest i Ty.dhegarderne och s6ssami ingen bru-,3kas plaga, och har i lahdet v51 bch'6sves, kunde tryek 'c och prentha-,,„de varda; Ictum arbetade man (cstc tryggeligare in transferendo och„uthtolkande, nar the: .singe en viss och osdrtvisladt fratngang. Ty sa-
jjsingt varck kommer aliena xirbetaren til skam och skada, men ingoni
,„tii nytto och'gagn. Thersore g8r?r vall, min gode ven i Herranom
.„och ikrisver .mig her uppa et vist bchagellgit svar, ther man ■ sig kaw
,„enteliga cstcrratta. Rare Amande bevisar ider her uti sasom Guds ah-
„ro thet krasver, ,peh thenna arma grosva Finska almogens .kennedom.,
,,tuchtan .och laran .eskiar. F6rty st thenna medhfflliande irtslcrist** (has
desiderari Jiteras, 'delendum est)' „ma I ssirlll, huru har i landit med
jjthen rneniga arma stackars almogens hbop vydha vegna nu tilstsr sa
„at hungren dr hvars mans gcjl hos honderrta, jdmvdl PrceUerJkapiU
„Och sinnes har i Ksipstadcrne intit spanmal salt. Och andock samma
.jjptlkust ar bastigt .as en glunt plumpligha Jkrisvin och cxciperat, sa
„m.a I lijkvahl .ista Erev<5rdige s8rd:e Magistro Olavo thet jemmerliga
3 ,arrood [Ista] sorsia. 'Kan handa at hans (aderligh miskundsamhet varrser
„i Gudi nagon godh rad her til .sinnardes, ar,tinge ffrkuTmapdes sadant
thenna sicta landsens Guds hempd, repit 'och plaga as Predikastoleh,
,,at Rioderskapet, borgare och andia Guds venner gjorde sit (hit?) med„'s<5rstn 6pna .vattnit io nagon undsittning med spannmsal; cller ock om,,nagon Guds ven och .menniska kunde eliies med g0 da latnpa oph ssgiq,
,,'Gdana landsens hrisler Kongl. M;st .vir nadigstc iserre tilkenne gisva.
.,item her {igger Isen och Tnion annu i dag sa slarck och isast, sasotp.
„*m tmdvintcss' tijd; och .platt intet 'boskaps soder 'sinnes s5r handene,.jshvatken hposyenom jeller androni. Eordotn var Fsnland vist et synt
3,land; men her epter, radhc Guil hvad her as btisver. Wi armajor,-
achtade ordsens tiev.are has.vom dss l eTlitat ctter jnachten; men surdis
,,'fabula (uct judicant} narrata est. Gudbetnt, som ait ffrmgr. Then
jjDch it.er har med evigt besallandes. As Abo med hast. Antio Domi-
Aprilis jpriipa'“ hlulta ck his diseinius Uteris. Qusetjadt
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putamus (847) £ Gaetfrum Agricolam nostrum 'magnam»
infra notabimus. Observatu praeterea digtmnl esl, M. OlavtCm Petri, It-
cct pristina apud Regem gratia excidisset, non contemnenda tamen ad--
huc stockholmiae auctoritate apud omnes ordines’ floruisse, net apud Rc-*
genupsum nihil poslse efficere', (in rebus quidem ad religionem spectantibus)
iwille existiniatum. Quec de misera Finlamlite his temporibus-Conditio-
ne, atque sacerdotum quoque inopia & cotitemtu v supra pag. 7°3 slPt.
8°s ) monuimus,’ novo hinc argumento confirmantur. Mirum autem pu-
tes, Regem de hac subditorum suarum tliiseria vel parum reseivisse, vel
quasi thnide hanc rem esl significandam commendari? atque ex civiuaii
misericordla plus -sere auxilii, quem a Principis benignitate Iperari?
(847) Hinc ex Fennia, merCedem aliquam operte saac Tynographum acce-
gisse, literis nuper- adatis Agricola signislcat. Ob incolarum hujus ter-
rcc paupertatem, tota Biblia Veteris Teshtmenti typis publicari non p.o-
tuiile, in Precsatiuncula metrica ad selecta Capita Prophetarum a seFen-
mcc edita, idem queritur; („Ettei me ctuomalaiset saa Prentettu koKo»
„Bib)ia; e-tta ir.e olemma kdyhat sangen. Eu senvuoxi cpauskoon langen £C
(h. e. Licet nos Tenni non adipiseamur tora Biblia typis edita,. qbod val-
de sumus pauperes; tamen in desperatior.cm non pervenio). Non pa--
rum ex. suo in editionem librorum Fenn icoram sese impendijse , in Indi-
ce Praediorum Ecclcsiac Aboensis Regi exhibito (de quo sacpe),.idtm asserit.
Quae non magnam saltem a Rege opem buic condio praebitam suisse,
ostendere. videntur? sed cum in literis ad Normannum subnsilse adeo ac
timide, imo adulatorie-, veniam roget Novi Testamenti:Fennite publican-
di, atque- ut ea res a Rege sibi permiTlatur supplicet, atque 1 praeterea-
petat ut mediocris alicujus Praebendae bie vacantis reditus pro hujus o-
peris consummatione benigne- annuendo conseratur ,. non videntur de’ sini—-
plici permissione» rem suis-impessis suseipiendi, iutelligi barc.posse? Dein-
de narrat, pollicitum sibi suille, virum itlultrem (haud mediocri apud*
Regem gratia florentem) Frtcum Flemiiig., de. quo supra (pag. jii sq.)-
diximus, se de eodem negotio Regi Regnique senatui luam mentem,.
[Agricola; savorabilem consilio) expcsilurum. Quomodo putes, tanta moli-
mina nihil ultra spectasTc-, nis ut tam laudabilis operis persiciendi pot-
atas sibi concederetur? non enim Regem Pennis magis quam svecis Iu--
itm invidisse Euangelii, aedi pptcst; ncc de subsidii* quibusdam sibi»
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curam atque diligentiam non modo a'd scripta haecce con-
privatim impetrandis interpretem, qui opus jam absolverat, Typographi o-
peram siagitaiTe verisimile est. Accedit, quod legatum aliquod aut Testa-
mentum, privati ut videtur hominis, piis illud in genere usibus
(de quo nihil praeterea sdtrus) apud Je depos.tum xonjervari dicat, quod
ut in hanc rem Impendatur, vehementer rogat. Verba ipsa digna suht
quae adserartur: ,,Immortales T. Rev, gratias ago, quae tanta side tam
,,taque diligentia, coram Regia Gellitudine, Domino nostro Clementissi-
,,mo, dignata est pro negotii mei, tam videlicet illius legati Testa-
,,menti apud sne depoliti ac conservae, quam pro interpretati NoviTe-
„stamenti' Finnonici, commoda cxsecutione, omnem movere lapidem (ut
„ajunt).& viriliter desudare.“ (Res itaque erat dissicilis, gravibusque
obstaculis obstructa!) - - - ,,Hoc tamen unum abs te, Ornatissime Vir,
,,per omnia sacra efflagitando peto, ut videlicet X. Rev. suasu, consilio
auctoritate, Regia pietas, spiritu Chiisti cooperante, eo impellatur,
,,quatenus non solum permittat jua Clementia illud prosecto divinum ac
,,longe saluberrimum Nov, Tejl. eptis , pro multarum myriadum anima-
„rum salute, gloriaeque Dei propagatione, in lucem prodere ; verum et-
„iam, ut alicvjus mediocris Frcebewdce reditus hic Aboce vacans, pro
„tem pii tamque neccssarii operis faciliori consiimmatione, aut hoc tejla-
„mento jam pridem J'aeris nsibus condito , quod in cusiodia reservo , be-
„nigne annuenda-, conseratur: quid enim aeque pkim Christianumque
„Magislratum ornat, atque gloriae Dei & cognitionis Christi propaga-
„tio, subditorumque tam divinus quam humanus lingularis prosectus?
„Omnem igitur (adhuc oro & per qnemquam usquam Tuae Rever.
3:> cordi fuerit, obteflor) operam, industriam ac studium eo in erda*
„aroanlissime sautor, praesertim in Comitiis proxime futuris ArosiEC;
„quatenus rulia occaliene preetermisla, licet bae in re compotem fieri.
„Pollicitus est etiam & magni judicii & auctoritatis vir. Dominus Eri-
,,CUs Fleming , Eques auratus, sc de eodem N. Testamenti negotio , Re-
„gics Clementiae Regnique Consiliariis , inter alia negotia, suam mentem
„per scrlpta expoliturum. - - - Ego autem, tametji multo jam tempore
„hnc saxum volverim, videor ad fabulam sisyphi non parum accestisse,
«nili Christus tandem cx alto opem serre praesentaneam dignetur; ea ta-
„men fretus, exspeflo hujus serdissicillima rei, aliquem sinaliter optatum
„«ventum. Quae omnia aliter explicari commode non posse putamus,
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teinnanda, sed etiam ad editionem eorum promovendam
qucim ut putes hoc cgisse Agricolam, ut publica impensa, elaborata a sesc in-
terpretatio N. Testamenti Fennica imprimeretur: cujus .voti compotem sa-ctum, exitus rei, de quo sere-dcsperaverat, felix demorislrat. Non habeba-
tur autem in toto Regno alia officina TypograpHica, quam'illa stockbol-
n:eotis, sub oculis quali Regis exercita, cujus in talibus suspiciosam se-
veritatem satis testantur lilertc su?c ad Archiep. 'Laurentium .Petri, supra
commemoratae; vid. Append. ad Hijl. Kccles. spegelianam p. IOI , ubicribit; „Ty i wettc.val, att inge bsicker skole blisve med .ratte publi-
,3,ceret, eller komma uti allminneligit bruuk, toed mindre thet -skeer cum
•■«Regis .gratia & privilegio.“ Csr. Regis ejusd. literae ad Episc. 'Lincop.
GJohnnnem Brajk, a. 1526 d-atae, apud Celjium Monum. Palmjk . pag. 8,
„Ar ickc beller wor vv illic, at noget prenteri slkal uprettes i
3 ,sodercoping, thez prenserij til 16rsonng som nu i stocholm med ctoor
,„k°st uprettet ar, sortij thet ena kommer thet annet till sorders.“ Cs. ; ib.
pag, iz. Ex quibus verbis sere colligas, Regis ipsius sumtu hanc ty-
pographiam sitisse institutam? Nec aliud significare videntur literae Regis
ad Coilsules senatumque stockholmenses dat.-a. 1537, -d. 10 Julii, (apud
Jonam BIng, TDiss. de Monte Brunconis, P. 41. pag. 67? not.), ubi sci-scit; „Thestikes ar och vor vilie, at thet prenterijdt som sor det meni-
3,ge balla bar i Riket upptagit ar, skal blisva llondendes i.sialagardhen,
3 ,estqr ther ar bequJmlich rum shertill, 'som sasang flonda. ‘ c (Typo-
graphiae autem 'huic, vere Regiae, jam a. 1549 prsesuisse AmandumLaurentii(5 satis offendit 'bxc ipsa ,vecto N. Testamenti Fennica, a. 1548
ab eo prelo emissa: cs. Joh. Artis Typographiae in svc-
cia, C. II, I, pag. 3°)* Qicts correctorem egerit plagularum typis
iropresssarutn, cum Fennici libri inde ederentur, cxistimare non possu-
mus. Psalteni Davidici (ut & prioris piarsis Prophetarum ) solio pri-
mo advecto, insignia Regis Gujlavi, tabulae lignese incisa atque inde im-pressa, in quorum epigraphe significatur, else Ejusdem
sunsiony tahdon ja kdjkyn merkhi, tdmdn kirjanwahrvifluxexi (consensus,
voluntatis & .mandati signum, ;in hujus libri prsesidium): :unde tutius
etiam colligitur, ejus munitum auctoritate & consicto, sumtuque suo editum,
prodiisle? Contra minores illos .libellos Fumtu Agricolae privato impres-
sos suisse, atque eo spectasse verba ,sua dc impensis in libros /edenctos
■Fennicos factis 3 supra jilata, credas?
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adhibuisse, apparet (848).
Invitum eum initio anni 1548, interveniente man-
dato Regio, Rectoris munus in schola Abotinsi, cui per
decem sere (ultra novem) annos praesuerat, resignasie (849)>
C848): Adducta nuper monumenta, satis hoc superque confirmant,,
imraortalique popularium suorum esse gratia atque veneratione dignun*,
testantus; utpote qui solus plus ad ecclesiam colLulltandam essecit, quam
multi polt eum alii preesuterunt.
(849) Ex literis tamen Agricolce ipsius ad Normantium (de quibus
stipra), quadriennio quidem prius datis, colligas eum pertsesum raolellt;
laboris in pueris informandis exhauriendi, commodiorem atque honora-
tiorem stationem recusaturum haud suisse. scribit videlicet: ,,Nam in
„eam spcm adduxerunt me T. Rev. literae, summa in me benevolentia-
spontaneo savore rcsertissimsc, quod non tantum hac in re“ (N.
Testiti Fennici'editione promovenda), „mihi., imo Christo Domino no?
,,stro, sidelis administrator esse velis, sed etiam,, quod omnium maxime
„in T. Rev. observ.antise dignatione, admirans. amplector & laudo, ut
«tum salutis tura dignitatis me?e rationem ultro se habituram pollicea-
ntur. Quamquam vero neque hujus vitae admodum sini cupidus, neque
3,piajorum in Ecclelia Christi sunctionum appetens, nili forte in aliis ossi-
„ciis major opportunitas de ea bene merendi contigerit; non tamen igno-
,,rat T. veneranda humanitas, ut quae olim ejus ludi perfecta est, cujus
3sin luto equidem adhuc , velim nolim hcereo, quam permole/la sit prnvin-
„cia pueros, indomita illa animalia, ad aliquam bonam solidaraque crur
„ditionis frugem perducere. - - - st quid igitur lucis meae obscuritati
„Tua colenda dignitas adjecerit, id totum quidquid fuerit, primum Deo
„opt. Max. deinde T. praestantiae, Vir Celeberrime, debita cum gratitu-
,,dine acceptum me promitto relaturum quam lubentistime. “ Quae, ut
etiam reliquus, literarum tenor, satis offendunt y eum blanditiis aucu,
pari gratiam viri hujus, auctoritate tum atque petentia florentis neque-
nesciisse neque neglcxilse, & ab amplioribus ambiendis honoribus alie,
sium non suilse. Ac verisimile est, Normanni commendationem non omni-
$10. nihil postea quoque-adEpiscopalcm ei dignitatem comparandam, coti-
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Auctor tradit, (tanto Teii, majori cura studioque partes
officii Episcopalis, lenis loco Marthii sibi praecipue de-
tulisse? Neque vero suspicari licet, reditus alicujus momenti {praeter Prrc-
bendas, quas porto retinete licuit) suisse cum munereRectoris scholae
conjunctos, quos amittere Agricola noluerit; parva enim illa Didactia
qute Magistro suo discipuli pendebant, & elcemosynae scholaribus tribu-
tae (Dickne-penningar') unius aut alterius paroeciae ruralis, in censum
venire vix poterant? Cs. supra pag. 682- Certum nempe aliquod ,/iipei:-
"dium Rectori scholae (praeter illud, sio dictum salarium , vinum liberum
sumtu Ecclcsiae Cathedrae praebendum, & si beneficio nullo alio gaude-
ret, cleemosynas scholacticas, iDiekne• penniugcrr, paroeciae Hatiho Tava-
stiac, tempore hyemali, paroeciae vero Lundo Fenniae Australis , tempore
autumnali) neque olhn tributum suisse, ex literis Episcopi Cnnradi su-
pra didicimus (pag. 561 not. 587), neque postea, praeter idem illud sa-
larium, & tenues sibi speciatim (ut videtur), a Du«e Johame assigna-
tos reditus, (quos etiam munere exutus retinuit), alio Herkepdum, dum
Rectoris officio praeesset (Praebendis omnibus aerario jam vindicatis) fru-
ctum suisse stipendio, supra (p. 682) vidimus. Exiliis autem quas reti-
nuit Agricola Praebendis (s. Laurentii &. s. Bartholomcei) , quos redi-
tus habuerit, mediocres sane, supra indicavimus (pag, 693 not.); quo*
quidem a. 1552. (Ecclesia licet Rujko, quae ad Praepolitum olim pertinue-
rat, addita, sed cta ut jlecimarum maxima pars ad emendum vinum,
ceram aliosque Ecclesiae in usus, nec non Capellani &c. stipendium,
iusumeretur) decrevisse reperimus, (ob annonam duriorem, de qua supra
querentem audivimus): acccsllsse tamen libi eo adhuc anno ex decimis
Canonicalibus (s. pauperum) ipse notat 18 tonnas &15 modiolos (kap~
par') secalis, atque z tonnas & 16 modiolos Hordei. Praeterea in Indi-
ce bonorum Ecclcsiae Ab. (saepius laudato) ipse addit: „Item sor tnk
besynnerlijgh sebrissuerij medh bress och annat sodanth omaack som jagh
,,hassuer hasst synnerliga frams'6re andre Canichar badhe i saligh Biscop
,,Mortens tijdh, och jemval birtil dagx pa Kirkiones och Bispens aren-
,,des vagna, sa hasuer jagh Jlundom soot (satt) as Callila socken I tun-
,,na sm6r, helst sedan M. Hans Dcmproessen dctdde, och ass Jeskis soc-
„ken 20 marck penningar, huilke icke under prebendan lydt hassuer,
„uthan fre migh ellies har i Capittleth tilsagde.“ Quibus omnibus in
satumam collectis, ipse docet se a. I5s2 perccpissc secalis 4 lcjiast 1 ii-.
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mandatas, peracturum-; succeslbrem autem in Rectorata’
scholae habuisle. M. Pauium Jiiusten, paullo post docemur,.
\V>* ) Quae hic ab Auctore nostro de ortu st elabora-
tione Versionis Fennicae Psnlterii traduntur, dissicilius cum
iis conciliari posse rideantur, quae prodidit eadem de re
Agricola: ( g50,) l sed tamen ita licere, putamus in con-
bram (pund, h. e. 6 modios, spann, qui 20 modiolos, kappar, singuli
continebant, sive 4 tonnas ), 2 modios (spann') cum dimidio, &<j mo-
diolos ( kappar ), h. e. cire, tonnas 150; Hordei 9 libras (54 tonnas) 4,modios (spann) cum ; dimidio, & 5 modiolos (kappar ); h'. e- 57 tonnas;Avenae 3 libras• (ig tonnas) I modium cum dimidio, & 4 modiolos, h. e.
J9 tonnas;. Tritici. 5 modios (3 tonnas cum triente) & 3 modiolos;Pisorum.b modios (4 tonnas) & 2 modiolos; Butyri 7 tonnas (84 lis*
pund). Post quas rationes ita redditas addit:„Humanistimi viri Domi-
no111 Camerarii atque amici observandn Om utbgissten weeth man intet
3 ,annat skrisva, uthan (obcrdmptb s5s Gudh och alia menniskior); sosom
5,i Psalmen stoor, (star), Ps. III: Dispersst, dedit pauperibus ( scil. scho-
-jlaRicis, mendicis &c. ). Hebr. 13 : Hospitalitatis ne (itis immemores.
j,sa ire och monge stycken medh sadh och penningar inscspandesy som
5,en sattigh mandz noddhtorsstigh husholdningh tiihdrer, soruthan then,,decll som the Finjka Euangeli/ka bokers- omkojlninghar b Ad-
ducere haec plenius voluimus, ut ex,his omnibus ingenii animique sui
indoles eo clarius eluceret..
(85°), Nan modo in literis ad Amu ndkm. Laterentii sdpra (p. 737 sq.
DOt. B46) allatis dicit: ,,sa hasver man nli ait sedan i hostas och her
s>til, och kn framat,, hallit och; med Guds hielp anhallandes warder up--
5?pa Davids Pjactare til at transfererat pa Finlka, och ar nuicke iangt
sjifran endan,“ sed etiam* in- Prres. metrica ad hanc Psalmirum verllo-
55nem seribit: „Mlristas si is rukoillesas heitd [oka tulkitzit suomexi nei-
sjta. Turun Kaupungis tapahtui se, Pyhin Lauritzan huonesa. sielia
5 ,poikan Christiani ilsnei, Kuln Hcrra neiti meidan kautta tei. cc H. e.
Memento igitur in precibus tuis illorum , qui haec Fennice transtulerunt.
Aitaensi in urbe illudi contigit, i>1 domo s. LaurentiiEodem tempore.
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cordiam reducere, ut primos* illos Juusseni (& discipuIo-
rum suoriim, conatus,, ille diligentius postea examinave-
emendaverit &c limaverir C851)?.
Agricola, qui integram Dioecesin sibi collatum irii
speraverat (cui sc ) per multos annos laudabiliter praesuerat),,
divisionenT ejus, licet sane consiiltissimam, & jam olirrr
destinatam i supra pag. 283 sq,) parum placuisle;. post im-
minutos ita reditus- Hpiscopales, ut Procurationes insi-
guem eorum constituere partem censerentur (852), et-
jam minus* obvenire mirum debet Parada Borgensis quae
siliusmeus Chrijlianusapparuit (natus'suis) , Ciim Dominus luxe per me sace--
rtt).- Agricolam sc. noslrum Canonicum suisse s. Laurentii , (-adaeque
in aedibus ad illam Praebendam pertinentibus Kabitalse), ih memoriam
revocandum est. Tota Biblia Fennicereddere, in animo habuilse, 11 par-
tes jam editae emtores cupidos invenissent, & laboosuus debito exceptus
savore suisset, in Prses. metrica ad ultimos tres Prophetas (quos ob in-
tervenientem hyemem; statim cum reliquis edi non potuisse dicit: Joisla
(Prophetaista) sillnin .ne kolmet jdit Prentamdt ; talven esteet sen teit-')
satis offendit, seribensr ,,Wiela Bibliast muut tulisit; Jos nsmat otolli-
„set olisit, Ostettailln ja pruukattaism, kuin olis kylIa,kohtullinen.“'
Tpsa narratio Auctoris de ortu prosecto a-discipulis sinis ac
se Verflonis < Psalterii, necestitatcra ulterioris, diligentioris & accuratio-
ris elaborationis indicare videtur; vel quoad' sensum textus’ originalis
commode reddendum, vel quoad linguae Fennica; genium studiose obser-
vandum. Qu» forte emendatio atque opera Agricola:, Auctori noslro
minus probabatur? Non vacavit autem- nobis, hanc Versioncm vel cum
Lutheri Germanica, vel. cum svecica , qu<e, non multo,-ante prodierat
conserre.
(852) Csr. supra p; 733 n°t. 836* Docetur in Glossar id Cangiand
voce, Procurationes Episcoporum esse, quae debentur a sacerdo-
litus, cum Ecclesias sibi subdltas illi . visitant (quas alss etiam,, illoruns
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DIoecesi addebatur Wiburgensi, Auctori noslro sotum si-
gnificasle hodiernum territorium Borgoense (Borgo Harae!)
videtur; Paroeciae autem Pyttis &Perno (haec Agricola na-
talis )ad tractim Wihurgensem reserebantur. Territorium
Tavastiji [aperitis (Ofre Hdradet') Paroecias comprehende-
bat Hauho , Lampis , Hollola , Itis , Padasjoki & systria \
quae eaedem hodieque (cum novis poslea ex iis enatis)
ad Dioecesin Borgoensem pertinent,
W**) Ex svecia redux (853 ) 5 muneris sibi commissi
adminislrationem statim siiitaggrestus; nec nonnisi post par-
tem Dioeceseos visitatam, lolenniter illud auspicari placuit
(d. 8 sept.): pompa autem majori atque inprimis Mitra,
in ea solennitate usum, ea re Regem osiendisle, Auctor
significans, quam ille fuerit in talibus suspiciosus, vel um-
bram Papismi exosus, simul docet. Hodie apud nos ali-
ter judicari, nemo neseit.
p) Nescio cur hanc observationem addendam Auctor
judicaverit; cum hoc emolumentum neque illicitum, neque
jussu Ecclesias visitantibus, debitas suisse, observatur); easque interdum
in summam pecuniarum suisse conversas, quae ipsis, etiam non visitanti-
bus erat persolvenda. Quomodo autem & quam largiter, apud nos sue-
rint olim exhibitae, definire non valemus. Csr. Lcgg, Wesirog. Kyrkiu
Eolkclr , IV Flnkker. Tardiores initio suisse adeas praedandas, quarun-
dam Dicecesium Clericos, ex Bulla patet Papae Honorii III, Universis
Ecclejiarum Prcelatis per scarensem Uicecesln cOnjlitutis, a. 1220, 3 Non.
Novemb. data, qua severe hoc illis officium inculcatur. Vid. App. ad
Recenjionem Pullarii Celjianam, a nobis cd. p. 12, not. !§• Quale aut
quantum de cactero stipendium Rex Agricola: ad Episcopatum promo-
to, astignaverit, nosmet latet.
(853) QU(?j ut Auctor docet, cum reliquis Ecclesi» Ab. Capitula
iisaus, initi® roensis Maji, jussu Regis prosectus, atque Episcopus a Rege
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insio litum videri deberet? Csr. nuper diiputatss, not <'852).
Fere credas, cum quae de minus probata Agricola noslro
Diceceseos divisione, sastuosiore ejus inauguratione, 5z
lucro ex visitatione hac Bcclesiarum Ostrobotnicarum per-
cepto commemorat, expendas, aut Auctorem noslrum
minus amico in illum animo suille, aut ingenium illius mi-
nus visium ei suissie probabile? Desinere nihil valeo.
);**) satis ex hoc loco patet, Auctorem in animo
hibuisle plenius hanc scriptionem suam persequi, quam
factum esie jam videmus : nihil enim de hoc bello, in iis
quae supersunt commemorat; de quo caeterum consulan-
tur scriptores horum temporum alii,. Tegel 1, c. P. II, p.
306 — 34T, Messenius scoud. T. V, p. 108 — 1 x1 , Cee-
sius K, Gtijhij I. Hist. p. 734-743, VonDamn 1, c. C. 8,
§. ! 3, 4, 6 - 1 3. Csr. etiam Muller stimmi. Rusjischer GescB,
T. V. pag- 505--- 508 j cujus contra noslrates objectiones,
narrationibus nixae Chronicorum Russicorum ineptis (quae
inter alia urbem Carenae svecicae Kinowet, in rerum na-
tura non existentem, a suis sortiter expugnatam docent!)
facillime dilui postunt; nec melioris commatis sunt quae
assert Levesque Hisi. de Russie T. II, pag. 454 sqq. Qui
iB.i consictatus suit Aboensis; flova Dioccesi Wiburgensi M .Paulo JuuJlen
Cnaul demandata. Cumque suisset uterque, jubente Rege, a Botvido
iswnontjiEpiscopo (quod Arcbiepiscopus, eo tenr-
pore, Rjsgis savore excidisset), reditum ita maturabant, ut vigilia s.
JBturici (die proximo ante sesturn translationis sbx) h. e. d. 17 Junii,
Aboam venirent. Cur autem Archiepiseopo Rex eo clset tempore iratior.
Auctor non explicat; ob improbatum forte Regis cum tertia Conjuge,
nepte secundae, matrimonium? Quamvis etiam hsec culpa ei erat com*
munis cum Botvida ; qui ob hanc pervicaciam susm, non minus quam
ob grfestitam. Clavo Pttri. in Chronico concinnando operam, admodum.
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ingenium mordque R. Gustavi Isc Johannis Basilidis 7/,non omnino ignorat, facile v. g. judicare valebit, a quo
bellum temere illatum induciasque fractas, verisimilius sit
si yel nulla rerum .monumenta veram horurn eventuum
rationem illoslrarent. Admirabile autem putes, quod
1. c. disputat Mullerus: ,,‘Nun woilen zwar die schwe-,„dischen Geschichtschreiber - - den Russen ausbitrden,
„als ob sie diesen Frieden zu erst gebro.chen; unsere Rus-
„sische Gdchichtbiicher aber, die ais gleichzeitige Urkun-
,,den anztslehen sind, behaupten das Gegentheil, und,,schreiben den -ersten seindlichen Einsali, "der im Jahro
„i5s5 geschehen, den schweden zu.‘s Quasi coaeva mo-
numenta omnino nulla (majore etiam side digna, quam
(ii non nimis) severc, brevi posl suit a Rege punitus; ita ut veram caus-
lam ejus hac occalione Archiepiscopo pradati , nisi sqrte quod'strenae-Jia Gripsholmicr victor eslet? indicare haud valeamus. Csr. MesseniusscQnd. 1. V. p.iog, Haleman M. Oluss Petri Phase, ochM. Lars Pe-
hr t le:sverne -- C. 15, Celsius 1. c. p. 827 sq. & Dalin 1.e. U. 8, $.2 & p. 438 & 443. Ridicule autem Messenius i. c. p.
cum .doquisset :samo,sum iUbnCM. Thorsuin MdgUi, Chnonicum olim
. !,nc 2s ’?5unl aliquot detentus suissbt annis in carcerc Gripsholmen-
550’ r J unii cum M. Mtchnele Agricoia & ;Pau’,6 ssuujlen luculenterterventer de religione disputasse, & demum ut-inde liberaretur, se„vxctum sortasjis salsum suisse, “ addit: illos ex Finlandia ideo a Rege
accitos. Csr. praeterea de hoc Thorero Messenius 1. c. pag. 99, 103:
r
ELs jys }' c ' P' 7-9> ubi Agricolam noctrum, in quem atque collegamluum tsinijtenum, Tharcrum illum secije impetum (han angrep) narrat,male appellat 'Paflorem Aboensem {Kyrkohcrden i Abo): quod etiam mu-
mis , seque male,-ei tribuit Tegel J. c. P. II, p. 290, ubi seribit (mul-
tlP„' el'l0re ti „samma ar (1553) uthgick ass Trycket Davids ’ Psaltare
„pa sinike TungemaJ, ;som then Hoglarde Man, M. Michael Agricola,„hyrkcherde uti Aboo transfereret och uthsatt hade, hvilken ock Jedhan„Catechismum och sleere harlige Bokcr, pa samma Tungemal lat utbs»
3 ,ast prentet.“
